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ABSTRAK
EUIS SARTIKA (58461169) : Penerapan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar
Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Ekosistem di
SMP Negeri 1 Jalaksana Kabupaten Kuningan
Biologi merupakan ilmu yang menjelaskan tentang konsep/teori
berdasarkan kejadian alam. Proses pembelajaran disini diharapkan bukan hanya
sekedar membahas materi dalam buku-buku panduan pelajaran atau
menginformasikan pengetahuan kepada siswa, tetapi menekankan pada pemberian
pengalaman secara langsung kepada siswa untuk memahami gejala yang terjadi.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Adapun jenis
masalah dalam penelitian ini adalah Penerapan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar
Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Ekosistem di
SMP Negeri 1 Jalaksana Kabupaten Kuningan.
Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengkaji penerapan
pendekatan JAS pada pokok bahasan Ekosistem di SMP Negeri 1 Jalaksana
Kabupaten Kuningan 2). Untuk mengkaji peningkatan hasil belajar siswa terhadap
pendekatan JAS  pada pokok bahasan Ekosistem di SMP Negeri 1 Jalaksana
Kabupaten Kuningan 3). Untuk mengkaji perbedaan peningkatan hasil belajar
siswa yang menggunakan penerapan pendekatan JAS dengan yang tidak
menggunakan penerapan pendekatan JAS pada pokok bahasan Ekosistem di SMP
Negeri 1 Jalaksana Kabupaten Kuningan 4). Untuk mengkaji respon siswa
terhadap pendekatan JAS pada pokok bahasan Ekosistem di SMP Negeri 1
Jalaksana Kabupaten Kuningan.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi,
dokumentasi, tes tertulis dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas VII SMP Negeri 1 Jalaksana yang berjumlah 378 siswa. Pengambilan
sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu kelas VII A yang
berjumlah 40 siswa sebagai kelas eksperimen dan VII B yang berjumlah 40 siswa
sebagai kelas kontrol.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan
pendekatan JAS pada pokok bahasan Ekosistem di SMP Negeri 1 Jalaksana
Kabupaten Kuningan dengan menggunakan format observasi (lembar observasi)
tergolong baik 2) Hasil analisis data kelas eksperimen diketahui rata-rata (mean)
pretes 15.57 sedangkan pada postes didapatkan rata-rata (mean) 23.32 maka dapat
diketahui bahwa adanya peningkatan hasil belajar di kelas eksperimen 3) Hasil
analisis data diketahui N Gain eksperimen rata-rata (mean) 53.224 dan N Gain
kontrol rata-rata (mean) 29.27) maka dapat diketahui bahwa adanya perbedaan
yang signifikan antara peningkatan hasil belajar siswa di kelas yang menggunakan
penerapan JAS dan yang tidak 4) Respon siswa terhadap pendekatan JAS
dinyatakan sangat kuat, karena berdasarkan interpretasi didapatkan nilai 85,22%
yang artinya terletak pada daerah sangat kuat.
Kata kunci : Pendekatan JAS, hasil belajar, penelitian kuantitatif
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dirancang dan
dikembangkan dengan tujuan untuk membantu proses belajar. Pembelajaran
yang sistematis, kreatif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan
motivasi peserta didik menuntut tenaga pengajar untuk mampu memanfaatkan
beragam media dan teknologi pembelajaran dalam strategi pembelajaran untuk
mencapai kompetensi yang harus dicapai (Anwar dalam Nursalim : 2010).
Biologi merupakan ilmu yang menjelaskan tentang konsep/teori
berdasarkan kejadian alam. Proses pembelajaran disini diharapkan bukan
hanya sekedar membahas materi dalam buku-buku panduan pelajaran atau
menginformasikan pengetahuan kepada siswa, tetapi menekankan pada
pemberian pengalaman secara langsung kepada siswa untuk memahami gejala
yang terjadi.
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merasa perlu adanya suatu
pendekatan dalam pembelajaran biologi yang memberikan ruang gerak dan
kesempatan pada siswa untuk melakukan eksplorasi melalui kegiatan-kegiatan
yang sesuai dengan materi pelajaran. Kegiatan eksplorasi tentunya dapat
membantu siswa dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.
Pendekatan pembelajaran biologi yang dikembangkan berdasarkan prinsip
eksplorasi disebut juga sebagai pendekatan Jelajah Alam Sekitar disingkat
JAS. Pendekatan JAS ini dapat diartikan juga sebagai suatu pendekatan
pembelajaran yang memang memanfaatkan alam sekitar kehidupan siswa baik
1
2lingkungan fisik, sosial, teknologi, maupun budaya sebagai obyek belajar
biologi yang fenomenanya dipelajari melalui kerja ilmiah.
Belajar merupakan proses pembelajaran yang dilakukan seharusnya
selalu melibatkan siswa, akan tetapi pada umumnya pembelajaran biologi di
SMPN 1 Jalaksana masih didominasi oleh aktivitas guru dan pembelajarannya
cenderung teoritik dan tidak mengkomunikasikan dengan kehidupan di
lingkungan siswa, sehingga aktivitas mereka menjadi kurang optimal.
Pembelajaran di sekolah yang masih cenderung terpaku pada buku dan
tidak dikaitkan dengan keadaan lingkungan sekitar membuat siswa merasa
kesulitan untuk memahami konsep pelajaran yang selama ini lebih sering
diajarkan dengan menggunakan metode konvensional. Berdasarkan hasil
observasi pula bahwa di SMP Negeri 1 Jalaksana belum pernah menggunakan
pendekatan pembelajaran JAS. Sehingga menimbulkan kurang maksimalnya
aktivitas siswa, tentu saja akan berimbas pada hasil belajar yang kurang
maksimal pula.
Penerapan pendekatan JAS ini diharapkan menjadi suatu inovasi tepat
yang dilakukan untuk pembelajaran di SMP khususnya pada pokok bahasan
ekosistem yang banyak berhubungan dengan alam. Pembelajaran ini membuat
siswa terjun langsung ke alam, sehingga siswa dapat mengenal langsung
dengan lingkungan dan siswa dapat menemukan teorinya sendiri yang
dihubungkan dengan teori yang sudah ada, oleh karena itu peneliti memilih
penerapan pendekatan JAS sebagai salah satu metode dalam pembelajaran
biologi yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok
bahasan Ekosistem di SMP Negeri 1 Jalaksana.
3Berdasarkan penelitian sebelumnya untuk memperkuat penelitian ini
tentunya dengan inovasi berbeda, jurnal yang terkaitnya yaitu Peningkatan
Hasil  Belajar Siswa dengan Model Pembelajaran Team Game Tournament
Melalui Pendekatan JAS dan Penilaian Portofolio ternyata benar telah dapat
meningkatkan hasil belajar siswa yaitu penelitian Warlan Sugiyo, Latifah, Zaenal
Abidin (2008). Penelitian skripsi sebelumnya juga mengenai JAS telah
dilakukan oleh Annah Mariana (2007) dengan judul dan inovasi yang berbeda
yaitu Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Konsep
Pengelolaan Lingkungan dengan Penerapan Pendekatan JAS Model
Conceptual Change dengan tercapainya angka aktivitas siswa minimal
mencapai kategori angka 7 dan minimal 85% siswa memperoleh nilai hasil
belajar ≥ 65.
B. Perumusan Masalah
1. Identifikasi masalah
a. Wilayah Penelitian
Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan inovasi
pembelajaran IPA Biologi.
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah empirik dengan
melakukan studi lapangan, yaitu mengenai penerapan pendekatan JAS
terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada pokok bahasan
ekosistem di SMPN 1 Jalaksana.
4c. Jenis Masalah
Adapun jenis masalah penelitian ini adalah ingin mengetahui
peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkannya pendekatan JAS
pada pokok bahasan ekosistem di SMPN 1 Jalaksana.
2. Pertanyaan Penelitian
Terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan
penelitian ini dan dirumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimanakah penerapan pendekatan JAS pada pokok bahasan Ekosistem
di SMP Negeri 1 Jalaksana Kabupaten Kuningan?
b. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa terhadap penerapan
pendekatan JAS pada pokok bahasan Ekosistem di SMP Negeri 1
Jalaksana Kabupaten Kuningan?
c. Adakah perbedaan yang signifikan antara peningkatan hasil belajar siswa
yang menggunakan penerapan pendekatan JAS dengan yang tidak
menggunakan penerapan pendekatan JAS pada pokok bahasan Ekosistem
di SMP Negeri 1 Jalaksana Kabupaten Kuningan?
d. Bagaimana respon siswa terhadap pendekatan JAS pada pokok bahasan
Ekosistem di SMP Negeri 1 Jalaksana Kabupaten Kuningan?
C. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengkaji penerapan pendekatan JAS pada pokok bahasan
Ekosistem di SMP Negeri 1 Jalaksana Kabupaten Kuningan
52. Untuk mengkaji peningkatan hasil belajar siswa terhadap pendekatan
JAS  pada pokok bahasan Ekosistem di SMP Negeri 1 Jalaksana
Kabupaten Kuningan
3. Untuk mengkaji perbedaan peningkatan hasil belajar siswa yang
menggunakan penerapan pendekatan JAS dengan yang tidak
menggunakan penerapan pendekatan JAS pada pokok bahasan Ekosistem
di SMP Negeri 1 Jalaksana Kabupaten Kuningan
4. Untuk mengkaji respon siswa terhadap pendekatan JAS pada pokok
bahasan Ekosistem di SMP Negeri 1 Jalaksana Kabupaten Kuningan
D. Pembatasan Masalah
Peneliti membatasi bahasan masalah yang mencakup sebagai berikut :
a) Pendekatan JAS
Pendekatan pembelajaran JAS yang memanfaatkan alam sekitar siswa
berupa lingkungan fisik dengan adanya tugas observasi.
b) Hasil Belajar Siswa
Hasil belajar yang dimaksud yaitu hasil belajar yang ditunjukkan
dengan selisih nilai pretest dan post test pada akhir proses pembelajaran.
c) Konsep Ekosistem
Ekosistem terbentuk oleh komponen makhluk hidup dan makhluk tak
hidup. Komponen makhluk hidup sering juga disebut dengan istilah
komponen biotik (bio = hidup) dan komponen makhluk tak hidup dikenal
dengan istilah komponen abiotik (a = tidak; bio = hidup), Hubungan antar
komponen dalam ekosistem, dan interaksi antar organisme.
6d) Subyek Penelitian
SMP yang menjadi subyek penelitian disini adalah kelas VII, yaitu
VII A sebagai kelas eksperimen dan VII B sebagai kelas kontrol.
E. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:
1. Manfaat Teoretis
Secara teoretis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi
untuk penelitian lebih lanjut mengenai pendekatan JAS dan dapat
menambah pemahaman serta dapat meningkatkan kinerja dan
professionalisme guru dari peranannya sebagai seorang guru IPA
khususnya biologi di SMP.
2. Manfaat Praktis
a) Untuk Siswa
Meningkatkan hasil belajar dan megembangkan kemampuan siswa secara
maksimal, terutama dalam hal bereksplorasi, mengemukakan pendapat, serta
mengembangkan kreativitas.
b) Untuk Guru
Memberikan kontribusi bagi guru dalam memilih metode pembelajaran
yang dapat mengaktifkan siswa dan memaksimalkan kreativitas guru agar
pembelajaran lebih bervariasi dan mampu memaksimalkan kualitasnya.
c) Untuk Sekolah
Memberi sumbangan bagi sekolah dalam rangka memaksimalkan potensi
siswa dan kinerja guru dalam proses pembelajaran biologi.
7F. Kerangka Pemikiran
Proses Belajar mengajar merupakan proses interaksi antara siswa sebagai
pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa
sebagai subjek pokoknya. (Sopiatin, 2010: 44).
Realisasinya yaitu guru dan siswa harus saling berinteraksi yang
didukung dengan pendekatan pembelajaran dalam proses pembelajaran agar
tercipta pembelajaran yang efektif dan interaktif sehingga hasil belajar
menjadi lebih maksimal. Dalam hal ini siswa balajar bukan hanya dengan
buku sebagai satu satunya sumber belajar yang akan membuat siswa merasa
bosan dan kurang aktif dalam proses belajar mengajar, akan tetapi
menggunakan alam sekitar sebagai objek belajar yang menyenangkan.
Sehingga dapat diprediksi bahwa tindakan tersebut dapat membantu siswa
dalam proses belajar mengajar agar lebih terarah dan tentunya kegiatan siswa
menjadi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga hasil belajarpun menjadi
maksimal.
8Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran
G. Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap
permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
(Arikunto, S. 2006: 71). Berdasarkan rujukan tersebut, penulis merumuskan
hipotesis sebagai berikut:
Ho : Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara peningkatan hasil
belajar siswa yang menggunakan penerapan pendekatan JAS dengan yang
tidak menggunakan penerapan pendekatan JAS pada pokok bahasan
Ekosistem di kelas VII SMP Negeri 1 Jalaksana Kabupaten Kuningan.
Tindakan:
Pendekatan JAS dengan observasi
lingkungan
Evaluasi
Proses KBM
Kegiatan siswa aktif dan terarah dalam
Proses Pembelajaran
Guru Siswa
Interaksi
kurang
Hasil Belajar Maksimal
Materi pokok ekosistem
9Ha : Adanya perbedaan yang signifikan antara peningkatan hasil belajar
siswa yang menggunakan penerapan pendekatan JAS dengan yang tidak
menggunakan penerapan pendekatan JAS pada pokok bahasan Ekosistem di
kelas VII SMP Negeri 1 Jalaksana Kabupaten Kuningan.
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